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716 Bericht: Spezielle ~Lnalytische M thoden. 
siehtigen sind bei Bestimmungen im Harn die anorg'anisehen Phosphate 
und "~on den organisehen die Inosit- und die Glyzerinphosphors~nre. 
Die anorganisehen Phosphate lassen sich yon den organisehen volt- 
kommen durch die Molybd~nbestimmung vor und nach der Veraschung 
trennen. Die Unterscheidung yon Inosit- und Glyzerinphosphorsaure 
kann dadurch erfolgen, dass man neben dan beiden Bestimmungen mit 
Molybd~nsalpetersaure noch eine Bestimmung dermit  ammoniakalischer 
Magnesiamixtur fallbar.en Phosphate vornimlat. Man erhSlt auf diese 
Weise 3 Fraktionen : I. Dureh ammoniakalische ]~Iagnesiamixtur f~llbar : 
Anorganisehe Phosphate -~- Inositphosphors~ure. II Durch Molybd'~n- 
salpeters~ure f~llbar: Anorganische Phosphate. III. Nach erfolgter 
¥erasehung durch Molyhd~nsalpeters~ure f~llbar: Gesamtphosphate. Die 
Differenz zwisehen I und II ergibt den Inositphosphors~urewert, die 
Differenz zwischen II und III abztiglieh des Wertes ft'tr Inositphosphor- 
s~ure gibt den Gehalt an Glyzerinphosphors~ure an. 
Die Neumann 'sche  Phosphorbestimmungsmethode hat eine 
Yerbesserung durch J. Bang ~)erhalten. A nstatt das Ammoniak weg- 
zukochen, kann man es mit Formol entfernen. Bekanntlich bildet sich 
aus dem Ammoniak und dem Formaldehyd Hexamethylentetramin, das 
indifferent ist. Dureh einen Zusatz yon Formol zu der mit n/e-Kalilauge 
alkalisierten Fltlssigkeit wird also das Ammoniak quantitativ entfernt, 
und durch Zurt~ektitrierung mit ~/~-S~ure wird die verbrauchte Menge 
Kalilauge und damit die Phosphors~ure, beziehungsweise d r Phosphor 
gefunden. Praktiseh gestaltet sieh das ¥erfahren folgenderma;sen: Der 
ausgewaschene Molybdatniedersch]ag wird in das ursprt~ngliche Becher-~ 
glas tibergeftihrt ; man gibt etwas Wasser und naehher n/2-Kalilauge hinzu, 
bis der Niederschlag vollst~ndig el6st ist. Dann warden 50 ccm einer 
Formoll6sung, die vorher mit 5--6 Tropfen Phenolphtalein versetzt 
und bis zur beginnenden Rotf~rbung titriert worden ist, zugeftigt. Nach 
einigen Augenblieken titriert man mit ~/e-S~ure (Sehwefel- oder Salz- 
s~Lure) bis farblos und dann wieder mit der Lauge his zur deutlichen 
Rotf~rbung. 
Arsennachweis. "2) G. Lockemann und M. Paueke  3) haben die 
Adsorpt ion  yon Arsen  durehE isenhydroxyd  untersucht und 
sind dabei zu analytisch wichtigen Resultaten gelangt. Eisenhydroxyd 
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